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CONCIERTOS Y RECITALES 
Orquesta d~ Cámara d~ la Univ .. sidad 
Católica. 
El tercer concierto de la .erie ofrecida 
por el Mozarteum de Chile en el Teatro 
Municipal, estuvo a cargo de la Orquesta 
de Cámara de la U nivenidad Cat6lica, con-
junto Que actu6 en esta ocasión sin director. 
El programa incluy6 obra. de: Albinoni, 
Dall' Abaco, Corelli, Vivaldi, Berkeley y Mo-
2art. 
Recital de LionJ Party. 
El ¡oven D;~nista chileno LioDel Partv 
ofreció en el Teatro Municipal un recital 
cuyo programa incluyó: Mozart: Rondó en 
R~ Mayor; Be6thoven: SOMta, O". 27, N9 
2; P. H. Allende: Tres Tonadas; Proko-
fieff: SUl!estión Diaból;ca, O". 4, N' 4 y 
Cho/lln: Sonata, O". 3.5 en Si bemol menor; 
Nocturno, O". 27, N9 I en Do sostenido 
menor y Scherzo, 0/1. 39 en Do sostenido 
menor. 
Lionel Party, en este concierto, nenniti6 
evaluar su talento v· segura ascenci6n hacia 
un::! recia formación profesional e intelec-
tual. 
Rl!cital dI! Erick Hoffmann y Vua 
Remenyi. 
El violinista chileno Erick Hoffmann, con 
la pianista hún~.ra Vera Remenyi, se pre-
sentaron en el Teatro Municipal con el si· 
guiente programa: Tartini: Sonata en Sol 
menor; Beethoven: Sonata N9 9 "K,.ut· 
zer"; Soro: Sonata; B,ahms: Sonata N' 3; 
Chaussons: Poema y Ravel: Tzigane. 
Sobre este recital escribi6 el crítico F. 
Heinlein: ce ••• Desde el primer momento 
pudieron apreciane el sonido sutil y dife-
renciado, la justeza estilística y pulcritud 
de afinación que caracterizan al joven vio-
linista nacional. El y la pianista húngara 
constituyen un equipo artistico formidable". 
Recital de la pianista Liels Stary. 
La pianista inglesa Líesl Stary, en un 
concierto patrocinado por el Mozarteum de 
Chile, se presentó en un recital gratuito 
de mediodía en el Teatro Municipal. En 
esta oportunidad tocó obras de Bach, Schu-
mann y Schubert. 
Concierto del Singk"is. 
El coro chileno-germano Singkreis termi-
n6 su gira por divenas ciudade. del país 
con un concierto en el Teatro Municipal. 
El variado programa incluyó primero al gru· 
po de madrigalistas y luego al gran coro 
a capella en obra. polifónica. del siglo XVI. 
Coro de la Universidad Católica. 
Bajo l~ direcci6n de Eduardo Vila, el 
Coro de la Univenidad Católica ofreció un 
C'nndp.rto de nolifonía sacra renacentista en 
el Salón de Honor d. esa Univenidad, con 
obra. de Victoria y Palestrina. 
Recital de Ruby Ried. 
En el Instituto Cultural de Providencia, 
la c1avecinista Ruby Ried ofreció un ~on­
cierto a h1Se de las siguientes obras: .r S. 
Bach: Suite France(Q en Do menor, Con~ 
derto Italiano y Tocatla en Do menor; 
Scarlalti: Ocho Sonatas. 
Sobrp este concierto dijo Nino ColH en 
ccLas Ultimas Noticias": ·u ... La maestría 
de 1::t ejer.utante !te vio confirm~da en las 
«eniales Sonata. de Dom"nico Searlatti ... 
la versatilidad exoresiva de estas joyas mu~ 
s;~al", h~l1.ron fiel e~o en la sensibilidad e 
ima"inaci(m de la intérprete, deparándonos 
versiones oue se destacaron por su fluidez, 
espontaneidad y ajuste estilístico". 
Orquesta Sinfónica "Enrique Soro" actuó 
en el Tea/ro Municipal. 
La segunda orquesta infantil de La Se· 
rena, la OrQuesta "Enrique Soro". que in· 
tegran 63 niños cuya. edades fluctúan entre 
los 9 y 13 años, realizó el 27 de enero su 
primera presentaci6n en Santiago, bajo la 
dirección de David Muñoz Alvarez y del 
director ayudante del conjunto, Alejandro 
Alonso Camus. El programa incluyó obras 
de Mozart, Schubert, Brahms, Strauss y 
Peña Hen. 
Los pequeños músicos son alumnos de la 
Escuela Básica de Música, creada en 1965, 
como resultado de la aplicación de nuevos 
planes y programas en el Conservatorio Re-
gional de La Serena, cuyo aspecto medular 
reside en la transformaci6n del conservato-
rio tradicional en una escuela de música, 
donde se imparte enseñanza de música y de 
ramos generales desde el cuarto año escolar. 
Los .niños reciben una instrucci6n completa 
y su plan musical abarca clases de instru-
mento., de desarrollo rítmico mel6dico, de 
música de cámara y práctica orquestal y 
de bandas. 
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